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RESUMEN
Mejorar las condiciones de vida de la población o disminuir la pobreza es un tema 
complejo y polémico, desde su definición y medición hasta el diseño de políticas 
sociales y estrategias para superarla. El objetivo principal del presente artículo es 
evaluar el nivel de vida de la población del distrito de Los Olivos, sobre la base del 
comportamiento de un conjunto de indicadores parciales, desde una perspectiva 
socioeconómica, ecológica y de seguridad ciudadana.
El distrito de Los Olivos está ubicado en el Cono Norte de Lima Metropolitana, 
su población asciende a 318 140 habitantes; de los cuales, el 51.6% son mujeres 
(Censo 2007)1. La población de Los Olivos2 tiene acceso a servicios básicos de 
vivienda, vive en condiciones aceptables de salubridad y sin hacinamiento. La ma-
yoría de la población es alfabeta (93%); presenta altas tasas de escolarización en 
los siguientes niveles de educación básica regular: primaria de 6 a 11 años de edad 
(81%)  y secundaria de 12 a 16 años de edad (80%). La asistencia a las institucio-
nes educativas es masiva (98.6%) y homogénea en todas las edades normativas 
con una probabilidad de confianza del 95%. 
1 INEI. Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda.
2 Instituto de Investigaciones Económicas-UNMSM. (2002). Encuesta sobre Niveles de Vida del distrito de 
Los Olivos.
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La Población Económicamente Activa (PEA) se estima en 94 933 personas, que 
representan el 46.5% de la Población en Edad de Trabajar (PET), de 14 años y 
más. Con respecto a la PEA, el 92.5% está empleado; observándose una tasa de 
desempleo abierto de solo 7.5%, por debajo del nivel promedio de Lima Metropo-
litana. Sin embargo, a este distrito le falta avanzar en la solución de los problemas 
de la desigualdad en la distribución de los ingresos y de la seguridad ciudadana. 
Palabras clave: Política social, nivel de vida, educación, salud, empleo, vivienda.
ABSTRACT
To improve the living conditions of the population or to diminish the poverty, it is a 
complex and polemic topic, from its definition and measurement up to the design 
of social policies and strategies to overcome it. The principal aim of the present ar-
ticle is evaluates the standard of living of the population of the district “Los Olivos”, 
on the base of the behavior of a set of partial indicators, from a socioeconomic, 
ecological perspective and of civil safety.
Los Olivos is located in the Cone North of Metropolitan Lima, whose population 
stands at 318140 inhabitants; of which, 51.6 % are women (Census 2007)3. The 
population of Los Olivos4, has access to basic services of housing, lives in accepta-
ble conditions of health and without overcrowding. The majority of the population 
is alfabeta (93%); show high rates of schooling at the following levels of basic edu-
cation regulate: Primary 6 to 11 years of age (81%) and secondary 12 to 16 years 
of age (80%). The assistance to the educational institutions is massive (98.6 %) and 
homogeneous in all the normative ages with a confidence probability of 95 %.
The Economically Active Population (EAP) is estimated in 94933 persons who 
represent 46.5 % of the Population in Age of Working (of 14 years and more). With 
regard to the EAP, 92.5 % are employed; being observed a rate of unemployment 
opened of only 7.5 %, below the average level of Metropolitan Lima. Nevertheless, 
this district lacks advance in the solution of the problems of the inequality in the 
distribution  of  the income and of the civil safety.
Keywords: social policy, standard of living, education, health, employment, 
housing.
3 INEI. Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda.
4 Instituto de Investigaciones Económicas-UNMSM. (2002). Encuesta sobre Niveles de Vida del distrito de 
Los Olivos.
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1. INTRODUCCIÓN
En la última década, los investigadores sociales, las instituciones públicas y priva-
das, las organizaciones de Cooperación Técnica Internacional y organismos no guber-
namentales; han mostrado especial interés por estudios sobre las condiciones de vida de 
la población y/o la pobreza. En la Cumbre del Milenio realizada en New York (setiembre 
de 2000), se sostenía que alrededor del 50% de la población mundial vive en condicio-
nes de pobreza. En el Perú, existen instituciones especializadas que vienen efectuando 
estudios sobre condiciones de vida y pobreza a nivel nacional, tales como: El Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Instituto Cuanto. En el INEI, los estudios 
se realizan con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
y dentro del marco del programa MECOVI-PERU, proyecto patrocinado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). Según los resultados de la ENAHO-INEI; en 
el año 2002, el 54.3% de la población del país se encontró en situación de pobreza; y en 
el año 2007, la pobreza ha alcanzado el 39.3%. Sin embargo, esta reducción (15%) de 
la pobreza no ha disminuido la desigualdad en la distribución de los ingresos.
Si bien los aspectos conceptuales, metodológicos y técnicas de medición de los 
niveles de vida han ocupado la atención de los sociólogos, economistas y de otros pro-
fesionales desde hace más de tres décadas; el análisis sobre su evolución y construcción 
de indicadores es un tema abordado con más intensidad en la última década, cuando 
las encuestas de hogares han adquirido cierta regularidad, conjuntamente con la nece-
sidad de evaluar el efecto de las políticas contra la pobreza.
Dentro de este contexto, los gobiernos regionales y locales requieren información 
microeconómica de la población, para el diseño de sus políticas Socio-económicas, a 
fin de elaborar sus programas y planes estratégicos de la comunidad. Obviamente, la 
mayoría de los estudios que se vienen realizando solo proporcionan resultados globales 
y de grandes áreas, que se utilizan, principalmente, para la comparación internacional, 
pero no se cuenta con información a nivel local. En ese sentido, el estudio focaliza el 
ámbito distrital desde una perspectiva socioeconómica, ecológica y de seguridad ciuda-
dana; con la finalidad de proporcionar indicadores de impacto para la evaluación de los 
niveles de vida de la población del distrito Los Olivos.
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2. MARCO TEÓRICO
El estudio se basa en el marco conceptual de las políticas sociales que juntamente 
con las Políticas Económicas se integran en una estrategia global del desarrollo. 
El “nivel de vida” es un concepto multidimensional, que no depende solamente 
de una variable. Este concepto implica la necesidad de realizar el análisis sobre la base 
del comportamiento de un conjunto de variables de acuerdo a la realidad histórica, 
social, económica, cultural, espiritual, ecológica y política de cada zona geográfica5. 
Junto a la multidimensionalidad del concepto “nivel de vida”, es necesario considerar 
la relatividad y subjetividad del mismo. En este estudio, se ha priorizado las siguientes 
dimensiones: social, económica, ecológica y de seguridad ciudadana.
	 La dimensión económica relaciona el nivel de vida de las personas con el em-
pleo y la distribución del ingreso. El Ingreso mensual per cápita del hogar, refleja en gran 
parte el acceso de la población a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida 
aceptable. C.E. Aramburú  y C. Figueroa (2000), señalan que existen problemas en la 
estimación del ingreso, y que el problema radica, fundamentalmente, en la poca confia-
bilidad y complejidad de la estimación. Ello puede deberse a ingresos no declarados, a 
la dificultad de estimar ingresos para personas con trabajos estacionales o inestables y 
para aquellas que son autoempleadas o cuya producción es parcial o totalmente para 
autoconsumo (ingresos de hogares campesinos). 
La dimensión social relaciona el nivel de vida con la salud física y mental de las per-
sonas y de sus familias. La educación de la población de un país debe situarse entre los 
promedios más altos, por ser uno de los factores fundamentales para acceder a una mejor 
calidad de vida de los seres humanos; toda vez que las evidencias empíricas han demos-
trado que existe una alta correlación inversa entre la educación y la pobreza. Asimismo, es 
de vital importancia conocer la prevalencia de enfermedades en la población, el acceso a 
servicios básicos de vivienda y el hacinamiento que pueda existir en los hogares.
Por otro lado, todos estamos conscientes de la existencia de determinadas presio-
nes ambientales, tales como la amenaza de la capa de ozono o el calentamiento de la 
5 Dimensiones propuestas por Denis Goulet (1996) y por los teóricos y profesionales reunidos en el Instituto 
Marga, en Colombo, Sri Lanka (1986).
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Tierra. Si embargo, también debemos ser conscientes de las presiones que determinadas 
actividades humanas ejercen sobre el medio ambiente, ocasionando el deterioro de los 
recursos renovables, la contaminación y el problema de la eliminación de desechos. 
Pero no solamente significa que las conozcamos; sino, también, debemos entender bien, 
todos los riesgos que éstas implican  y la relación existente entre los cambios de la 
actividad socioeconómica   y  el medio ambiente.  El ser humano es vulnerable a los 
riesgos de la contaminación ambiental, desde su nacimiento, durante su primera infan-
cia, su niñez, su adolescencia  y a lo largo de toda su vida adulta.  En la última década, 
ha aumentado de forma notable el interés y el grado de conocimiento sobre el medio 
ambiente y los distintos modos en que éste puede influir sobre la salud de la población. 
Finalmente, la seguridad ciudadana está relacionada con la sensación de paz y los 
valores en la vida de los seres humanos. Puede abarcar la actitud de las personas para 
lograr armonía y paz en su comunidad. Los indicadores de seguridad ciudadana deben 
dar señales del avance de la paz en la población, necesaria para el fortalecimiento del 
sistema de valores significativos en la sociedad. 
3. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 
Las características principales de una población son la edad y el género, las cuales 
determinan la estructura poblacional. Para el caso de los Olivos, la estructura por género 
y grupos quinquenales de edad está representada por la pirámide poblacional (véase 
Gráfico N.º 1). Esta estructura muestra una base reducida de la población; lo cual, refle-
ja una evidente disminución de la fecundidad. 
En el estudio, se ha investigado que el 51.6% de la población total son mujeres; 
mientras que el 48.4%, son hombres6. Con respecto a la edad, el estudio7 revela que la 
población de Los Olivos es mayoritariamente joven: El mayor porcentaje (23.2%) co-
rresponde a jóvenes de 15 a 24 años; el 15.9%, niños y adolescentes de 5 a 14 años; el 
17.6%, personas adultas de 25 a 34 años; el 12.9%, adultos de 35 a 44 años; y 11.9%, 
adultos mayores de 45 a 54 años. La edad promedio estimada de los habitantes de este 
distrito es de 29 años; es decir, si quisiéramos personificar a este distrito, Los Olivos sería 
un adulto joven de 29 años.
6 INEI. Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda.
7 Instituto de Investigaciones Económicas-UNMSM. (2002). Encuesta sobre Niveles de Vida del distrito de Los Olivos.
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Por otro lado, el número de personas por hogar, comparado con el ingreso 
familiar, son indicadores muy importantes para evaluar las condiciones de vida 
de la población. En ese sentido, en el estudio, se ha investigado que el 27.6% 
de los hogares está conformado por 5 personas; el 24.3%, por 4 personas; el 
22.7% tiene de 1 a 3 personas y el 25% superior tiene de 6  a 11 personas; es-
timándose que el promedio de miembros por hogar, es de 5 personas. Además, 
El 37.6% de la población de 12 años y más son casados; el 11.7%, convivientes; 
el 3.3%, viudos; y el 42.6%, solteros. 
Gráfico N.º 1
Fuente: Elaboración propia, en base a la Encuesta sobre Niveles de Vida del distri-
to de Los Olivos (2002) del Instituto de Investigaciones Económicas-UNMSM.
4. VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS
El estudio revela que el 97.2% de las viviendas de este distrito son de tipo casa 
independiente, y solo el 2.8% de las viviendas son departamentos en edificio, viviendas 
en callejón, corralón o improvisadas. El 82.2% de las viviendas están construidas con 
material noble de ladrillo y cemento; el 16.3%, de adobe o tapia; y tan solo el 1.5%, son 
de madera u otro material (ver Gráfico N.º 2). El estado de conservación de las vivien-
das (87.7%) es de bueno a regular. Estos son buenos indicadores de las condiciones en 
que viven las familias de este distrito.
hombres mujeres
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En relación a los servicios básicos de agua y desagüe, la mayoría de las familias tie-
nen solucionado, las condiciones de salubridad en su vivienda. Los resultados indican que 
el 95.5% de las viviendas tiene agua procedente de la red pública, dentro de la vivienda; 
y el 96.2% tiene servicio higiénico conectado a red pública, dentro de la vivienda. Sin 
embargo, no podemos dejar de señalar que el 2.6% de las viviendas usa pozo séptico.
Gráfico N.º 2
Fuente: Elaboración propia, en base a la Encuesta sobre Niveles de Vida del distri-
to de Los Olivos (2002) del Instituto de Investigaciones Económicas-UNMSM.
Cuadro N.º 1: Cocina y servicio higiénico de las familias del distrito de Los Olivos
Cocina  de uso 
Exclusivo
Uso del servicio higiénico
Uso exclusivo del 
hogar
Compartido con otro 
hogar TOTAL
  Sí 81.4% 7.1% 88.5%
  No 10.4% 1.1% 11.5%
  Total 91.8% 8.2% 100.0%
Fuente: Elaboración propia, en base a la Encuesta sobre Niveles de Vida del distrito de Los Oli-
vos (2002), del Instituto de Investigaciones Económicas-UNMSM.
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De otro lado, el 91.8% de los hogares tiene servicio higiénico de uso exclusivo, el 
88.5% tiene cocina de uso exclusivo y el 81.4% tiene ambos servicios de uso exclusivo 
(Cuadro N.º 1). El 92.8% de las familias cocinan con gas y el 76.5% de los hogares bo-
tan su basura por medio de camión recolector con una frecuencia interdiaria.
El alumbrado que en su mayoría, utiliza las familias del distrito Los Olivos es eléc-
trico. Este recurso les permite a las familias realizar actividades económicas para incre-
mentar sus ingresos; de allí que el 33.6% de las viviendas son utilizadas para realizar 
alguna actividad económica. 
El 41.6% de las viviendas tiene de 2 a 3 habitaciones; el 35.7%, tiene de 4 a 5 ha-
bitaciones; y se estima un promedio de 4 habitaciones por vivienda. Asimismo, el 73.9% 
de las viviendas tiene de 2 ó 4 dormitorios y se estima un promedio de 3 dormitorios 
por vivienda. Estos datos demuestran que no existe hacinamiento en la gran mayoría 
de las viviendas de este distrito,  por que de 4 habitaciones que tiene en promedio una 
vivienda, 3 son dormitorios para 5 personas. 
5. EDUCACIÓN
La Población en Edad Escolar (PEE) comprendida entre 3 a 24 años de edad, que 
el Sistema Educativo Regular debería atender en ese distrito, es del 41% con respecto 
a la población total. La mayoría de la población es alfabeta (93%); y el nivel educativo 
más alto alcanzado es de Secundaria Completa (26.4%). Ver Gráfico N.º 3.
Tasas de escolarización y de asistencia escolar
La Tasa Global de Escolarización es del 57% que corresponde a la población 
matriculada en algún nivel educativo en concordancia con las edades normativas del 
Sistema Educativo Regular. Si desagregamos esta tasa global de acuerdo a los niveles 
educativos, tenemos que la tasa de escolarización del Nivel Inicial que corresponde a la 
edad normativa de 3 a 5 años es de 55.1 %, del Nivel Primaria cuya edad normativa es 
de 6 a 11 años es de 80.9%, del Nivel Secundaria con edad normativa de 12 a 16 años 
su tasa es de 79.6 %  y del Nivel Superior que le corresponde la edad normativa de 17 
a 24 años, la tasa de escolarización es de 35.9%. Asimismo, la asistencia escolar es una 
de las variables que mide de manera efectiva la cobertura real del Sistema Educativo. La 
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asistencia de la población matriculada en las instituciones educativas, es masiva (98.6%) 
y homogénea en todas las edades normativas con una probabilidad de confianza del 
95%. Por tanto, en el caso de Los Olivos, el acceso de la población a la educación es 
alentador.  
6. SALUD
Las enfermedades más frecuentes que afectan a la población de ese distrito están 
relacionadas principalmente con el sistema respiratorio (17.1%): amigdalitis, bronquitis, 
dificultad para respirar, asma, neumonía y bronconeumonía. También son frecuentes la 
hipertensión, presión alta, colesterol, gastritis, pancreatitis, hepatitis, infección renal/uri-
naria, artritis, reumatismo y artrosis, entre las más comunes.  Cabe señalar, que el 63.7% 
de la población declaró que no presentó ningún síntoma, enfermedad o accidente,  en 
los últimos tres meses anteriores a la encuesta, (Gráfico N.º 4).
Gráfico N.º 3
Fuente: Elaboración propia, en base a la Encuesta sobre Niveles de Vida del distri-
to de Los Olivos (2002), del Instituto de Investigaciones Económicas-UNMSM.
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7. EMPLEO (de personas de 14 años y más)
La Población Económicamente Activa (PEA) es el 46.5% de la Población en Edad 
de Trabajar (PET) de 14 años y más, llamada también población en edad activa. De la 
PEA, el 57.5 % están adecuadamente empleados, el 35.0 %  subempleados  y el 7.5% 
desempleados (desempleo abierto). Ver Gráfico N.º 5.
La tasa de desempleo abierto en el distrito Los Olivos, demuestra que la des-
ocupación en este distrito está por debajo del nivel promedio de desempleo de Lima 
Metropolitana. Sin embargo, el subempleo es muy alto, como consecuencia de ello, las 
familias no tienen garantizadas la atención de sus necesidades básicas. Las políticas so-
cioeconómicas del gobierno local deben estar orientadas a mejorar las condiciones del 
mercado laboral, para poder seguir con la tendencia hacia la prosperidad. 
Gráfico N.º 4
Fuente: Elaboración propia, en base a la Encuesta sobre Niveles de Vida del distri-
to Los Olivos 2002, del Instituto de Investigaciones Económicas-UNMSM.
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Con respecto a la población ocupada, el 43.8% son empleados, el 34.2% trabaja-
dores independientes, el 8.7% empleadores o patronos, el 5.9% obreros, el 4.0% traba-
jadores familiares no remunerados y el 1.5% son trabajadores del hogar.
Por otro lado, la Población Económicamente Inactiva (PEI) representa el 53.5% de 
la PET. De esta población, el 94.5% son inactivos plenos y el 5.5% son desempleados 
ocultos (quieren trabajar pero no buscan trabajo).
8. NIÑOS QUE TRABAJAN (de 6 a 13 años de edad)
En el estudio se ha investigado que en el distrito Los Olivos trabajan el 19% de ni-
ños de 6 a 13 años de edad; de los cuales el 74.3% son varones y el 25.7% son mujeres. 
Esta cifra es preocupante, toda vez que estos niños deberían estar dedicados exclusiva-
mente a sus estudios de acuerdo a la edad normativa en el Sistema Educativo Regular, 
que correspondería básicamente al nivel primario y a los primeros años de educación 
secundaria. Sin embargo, EL 50% de los niños se dedican a realizar labores domésticas 
en otras viviendas, el 40.8% trabajan en negocios de casa o de algún familiar y el 9.2% 
se dedica a elaborar productos para la venta (ver Gráfico N.º 6).
Gráfico N.º 5
Fuente: Elaboración propia, en base a la Encuesta sobre Niveles de Vida del distri-
to Los Olivos 2002, del Instituto de Investigaciones Económicas-UNMSM.
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Gráfico N.º 6
9. INGRESO MENSUAL PER CÁPITA (de personas de 14 años y más)
El ingreso que define los niveles de consumo de las familias del distrito de Los 
Olivos procede de fuentes como el trabajo, renta, autoconsumo, autosuministro, trans-
ferencias y subsidios. El ingreso monetario promedio mensual per cápita se estima en 
S/. 1052 nuevos soles mensuales. Sin embargo, la mediana es S/. 750 nuevos soles y la 
moda S/. 400 nuevos soles. Estadísticamente, esta situación demuestra que la distribu-
ción de los ingresos es completamente asimétrica. Además, la varianza es muy alta; lo 
cual indica que existe gran dispersión de los datos en torno al promedio. Por tanto, existe 
una marcada desigualdad en la distribución de los ingresos (ver Gráfico N.º 7).
En cuanto a los perceptores de ingresos, el 43.9% de las familias solo tiene ingresos 
por una persona, que, en la mayoría de los casos, es el jefe de hogar; el 45.5%, percibe 
ingresos por 2 personas; y el 10.6% tiene más de 3 perceptores que aportan ingresos al 
hogar. En general, el 89.4% de los hogares tiene de 1 a 2 perceptores de ingresos. Asi-
mismo, el número promedio de perceptores de ingresos es 2, esto favorece directamente 
a la manutención y a la solución de los problemas económicos de la familia.
10. MEDIO AMBIENTE
Todos estamos conscientes de la existencia de determinadas presiones ambien-
tales, tales como la amenaza de la capa de ozono o el calentamiento de la Tierra. Sin 
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embargo, también debemos ser conscientes de las presiones que determinadas activi-
dades humanas ejercen sobre el medio ambiente, ocasionando el deterioro de los re-
cursos renovables, la contaminación y el problema de la eliminación de desechos. En el 
estudio, se ha investigado sobre la percepción de la población a cerca de varias fuentes 
de contaminación de la actividad humana: procesos industriales, vehículos particulares, 
vehículos de transporte público, viviendas, calles, sitios sin pavimentar y otros. De todos 
ellos, la población manifiesta que los vehículos de transporte público son los que, 
mayormente, contaminan el ambiente (ver Gráfico N.º 8).  
Con relación a la limpieza de calles, parques y jardines, el 48.3% de la población 
de 17 años y más, opina que la limpieza en el distrito es aceptable; y el 34.6% dice que 
es buena o muy buena,  esta percepción es casi homogénea, tanto en hombres como en 
mujeres, (ver Cuadro N.º 2).
Gráfico N.º 7
Fuente: Elaboración propia, en base a la Encuesta sobre Niveles de Vida del distri-
to Los Olivos 2002, del Instituto de Investigaciones Económicas-UNMSM.
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Gráfico N.º 8. Percepción de la población sobre fuentes de contaminación 
ambiental según género.
Fuente: Elaboración propia, en base a la Encuesta sobre Niveles de Vida del distri-
to de Los Olivos (2002), del Instituto de Investigaciones Económicas-UNMSM.
Cuadro N.º 2: percepción de la población sobre la limpieza de calles, parques y jardi-
nes, según género.
LIMPIEZA
GÉNERO Total
Masculino Femenino
Muy buena 3.2% 2.9% 6.1%
Buena 13.7% 14.8% 28.5%
Aceptable 23.6% 24.7% 48.3%
Mala 6.6% 9.8% 16.4%
No sabe / No opina 0.4% 0.4% 0.7%
Total 47.5% 52.5% 100.0%
Fuente: Elaboración propia, en base a la Encuesta sobre Niveles de Vida del distri-
to Los Olivos 2002, del Instituto de Investigaciones Económicas-UNMSM.
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 11. VIOLENCIA Y SEGURIDAD
En el estudio, también se investigó sobre la violencia y la seguridad ciudadana 
en ese distrito. Se recogió la opinión de la población de 17 años y más, acerca de la 
seguridad en el barrio o lugar de residencia. Los resultados muestran que el 52.3% de 
la población entrevistada considera más o menos seguro su barrio o lugar de residencia, 
el 30.2% señala que es poco seguro, el 10.7% opina que no es nada seguro; y sólo el 
6.7% percibe que su barrio es muy seguro. 
En cuanto a los actos de violencia cometidos en el distrito de Los Olivos, se estima 
que el 21.7% de personas fueron víctimas de la violencia en ese distrito; de las cuales, 
el 74% fue víctima de robo, el 20% de actos de pandillaje, el 5% de agresión física y el 
1% fue víctima de otros hechos delictivos (ver Gráfico N.º 9).
Gráfico N.º 9
Fuente: Elaboración propia, en base a la Encuesta sobre Niveles de Vida del distri-
to de Los Olivos (2002), del Instituto de Investigaciones Económicas-UNMSM.
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